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                                                 “Bio je postao trošan zbog proždrljivosti vremena koje
                                                  gvozdenim zubima uživa uništavati same mramore.”
                                                                                                                Pavao andreis 1                                       
	 Svaki	 pokušaj	 da	 se	 sažeto	 prikaže	 jedno	 razdoblje	 umjetnosti	 krije	 opasnost	 	 izos-
tavljanja	važnih	detalja,	osobina	 i	osobnosti,	koje	su	obilježile	 tu	epohu.	Zato	da	bi	 istražili	
pojedinačne	 	spomenike,	važno	je	govoriti	 i	o	povijesnim	trenucima,	kontekstu	 i	vremenu	u	
kojem	je	nastalo	neko	djelo.	„Ali možda je još važnije upoznati ukupnost  spomenika nekog vre-
menskog razdoblja u prostornoj cjelini grada, naselja ili teritorija, jer kazuje više promatraču 
našeg vremena o vremenu prošlom. To je za umjetničku baštinu Dalmacije tim opravdanije 
što je u razdoblju renesanse ostvaren niz spomeničkih cjelina, koje tek kao cjeline imaju puno 
značenje i vrijednosti i to ne samo iz naše lokalne, regionalne ili nacionalne perspektive, već 
i europske.“2	Među	 takve	 spomeničke	 cjeline	 	 svakako	 se	 ubraja	 niz	 	 naselja	 s	 utvrđenim	
kaštelima	između	Splita	i	Trogira,	izgrađenih	u	15.	i	16.	stoljeću	za	zaštitu	od	Turaka.	Dvorac	
Vitturi	 u	Kaštel	 Lukšiću	 je	 važan	 dio	 te	 	 renesansne	 cjeline,	 nazvane	 zajedničkim	 imenom	
Kaštela,	danas	Grad	Kaštela.		
	 Područje	 	 kaštelanskog	 zaljeva	 sačuvalo	 je	 svjedočanstvo	 o	 građevinskom	 razvoju	 ,	
iz	kojeg	se	izdvaja	doba	gradnje	fortifikacijsko	ladanjskih	objekata,	čime	je	određen	temeljni	
karakter	 i	 izgled	obale	 i	 tih	 naselja.	Ambijent	 je	 obogaćen	 renesansnim	značajkama,	novim	







1 P. Andreis1977: 323
2 R. Ivančević, 1968: 44-45
3	 Na	temelju	studije	koju	je	izradila	Katja	Marasović,	dipl.	ing.	arh.,	odlučeno	je	u	Zavodu	
za	zaštitu	spomenika	kulture	u	Splitu	da	se	dvorac	dovede	u	stanje	kakvo	je	imao	oko	godine	
1760.		„Od sedamnaest kaštela, koja su zbog odbrane od Turaka sagrađeni uz kaštelansku oba-
lu, sačuvalo se do danas njih dvanaest. Ostalih pet odavno su napušteni, razgrađeni i prepušteni 
razornom djelovanju mora. Njihovi ostaci se gotovo uopće više ne vide, tako da malo tko zna 
da su oni  ikada postojali.“3	Pokrenute	su	mnoge	akcije	uređenja	obalnog	pojasa	od	Splita	do	
Trogira,	sa	željom	očuvanja	i	prezentiranja	baštine,	da	ne	bi	ostale	kaštelanske	utvrde	doživjele	
istu	sudbinu,	kao	nestala	i	zaboravljena	kaštela	Kuparić,	Lippeo,	Andreis,	Kvarko	i	Dragač.
	 O	 zaštiti	 graditeljskog	 nasljeđa	 u	 okviru	 regionalnog	 planiranja	 	 govorilo	 se	 na	
međunarodnom	Simpoziju	 u	Haagu	 1967.,	 pa	 preko	 Splitske	 deklaracije	 1971.,	 do	Amster-
damske	deklaracije	1975.,	gdje	se	izričito	kaže:		„Politika regionalnog planiranja mora voditi 
računa o očuvanju arhitektonskog nasljeđa i doprinositi njegovom ostvarenju… U tom smislu 
politika zapošljavanja, saobraćaja i boljeg razmještaja centara gradske aktivnosti mogu imati 
veliki značaj za očuvanje arhitektonskog nasljeđa.“4
	 Kaštela	 su	 osnovala	 vlastitu	 općinu	 1986.	 godine,a	 generalni	 plan	 je	 ostvaren	 1992.	
Započele	 su	 	 aktivnosti	 iz	 područja	 prostornog	 planiranja,	 čime	 se	 zapravo	 otvara	 proces	
kontinuiranog	planiranja,	 temeljenog	na	potrebi	zaštite,	unaprjeđenja	 i	 razvijanja	vrijednosti	
čovjekove	 okoline.	 Izrađen	 je	 program	 zaštite	 prostora,	 ekologije	 i	 dr.5	Uključuje	 se	 čitava	






3  K. Marasović , 2007: 39
4  T. Marasović, 1985: 105
5 V. Klišmanić, 1989: 7
6 P.Z. Blajić, 1988: 386
4 „Zaboravljeni Bijaći oživjeli su tek krajem 19. stoljeća kada je don Frane Bulić osnovao 












na	proučavanju,	očuvanju	i	obnovi	graditeljskog	naslijeđa.	„Rad na zaštiti spomenika kulture 
rezultirao je konzervacijom dvorca Vitturi, djelomičnom obnovom kule Cambi i potpunom ob-
novom crkve sv. Ivana Krstitelja u Kaštel Starome, danas vjerojatno  najljepšim spomenikom 
barokne arhitekture u Kaštelima.“10 
	 Zaštita	 	 kulturne	 baštine	 je	 multidiscplinarna	 aktivnost	 koja	 okuplja	 stručnjake	 s	
raznih	područja	graditeljstva	i	umjetnosti,	kao	i	pravnike,	sociologe,	povjesničare	i	druge,	koji	
zajednički	 	 sudjeluju	 na	 radu	 oko	 zaštite.	Konzervacija	 i	 restauracija	 imaju	 za	 cilj	 sačuvati	
spomenike	kao	umjetnička	djela	i	kao	historijska	svjedočanstva,	te	utvrditi	njihova	spomenička	
svojstva	i	uključiti	ih	u	suvremen	život,	revitalizacijom	na	korist	društva.	Osim	toga,	aktivna	
zaštita	vodi	računa	o	integritetu	spomenika	i	njegovoj	cjelovitosti.	„Kada se svrha spomeni-
ka prenamjeni, stvaraju se uvjeti za održanje objekta i otklanjanje situacija koje bi ga mogle 
oštetiti.
7 http://dalmatinskiportal.hr/zivot/-regnum-croatorum--na-dvoru-kneza-trpimira/3064 [10.07.2016.]
8  http://www.kastela-info.hr/hr/kastelanski-parkovi [12.07.2016.]
9  A. Babin, 1994: 287
10 A. Babin, 2007: 14
5 Imajući sve to u vidu, a na temelju mnogih degradacija nastalih stoljećima, iako je od 
svih kaštela najviše sačuvao svoj obrambeni karakter, željelo se kaštelu Vitturi u velikoj mjeri 
vratiti izvorni izgled, na temelju nađenih, pa i uspoređenih vrijednosti građevnih elemenata.“11 
Nakon	 popisno-registracijske	 obrade	 i	 bilježenja	 svih	 relevantnih	 podataka	 o	 spomeniku	









sličnim	 građevinama,	 istražuje	 povijest,	 utjecaje	 i	 samo	 stanje	 građevine.	Na	 temelju	 njene	






građ.,	a	tada	su	provedeni	i	istraživački	radovi	i	sanacija	temelja.	„Investitori radova obnove 
bili su Zavod za zaštitu spomenika kulture Split u ime Fonda za kulturu i prosvjetu Repub-
like Hrvatske i Mjesna zajednica Kaštel Lukšić u ime Općinskog fonda za kulturu i prosvjetu. 




11  K. Marasović, 1994:213
12  A. Babin, Ž. Laszlo, 1998: 40










  „Kaštelansko polje uz rub dvaju elemenata – kopna i mora prate plićaci s čestim 
žalom, osobito na zapadu uz predio Resnik, s rijetkim zaravnjenim grebenjem. Hridi, mini-
jaturni otočići, pružaju se uz obalu u istočnom dijelu zaljeva.“15	Sve	do	padina	Kozjaka	prostiru	
se	plodna	polja,	 s	vodama	 tekućicama	 i	blagom	klimom.	Kaštelansko	polje	brojni	 talijanski	
putopisci	osamnaestog	stoljeća	nazivaju	„vrtom	Dalmacije“,	a	pjesnik	Andrija	Kačić	Miošić	
„biblijskim	Misirom“.16A.	K.	Miošić	„Pisma	od	kaštelanskih	vitezova“
   Lipo ti je, pobro, pogledati
   Od Solina do grada Trogira,
   Ter  Kaštele ravne razgledati,
   Kojino su prilika Misira.
   Oko mora varoši bijeli,
   Po imenu zovu se Kašteli,
   Tvrde kule, visoki palaci
   I u njima sileni junaci.17





14  I. Babić, 1991: 20, Iz memoara maršala Marmonta, str 47
15 I. Babić, 1991: 11.
16  A. Babin,  2010: 111
17  http://www.kastela.org/novosti/aktualnosti/5720-kastela-su-mnogo-vise-od-prostora-izmedu-splita-i-trogira 
[02.07.2016.]












19 I. Babić, 1991: 49-50
Slika 2. Martino Rotta, Kaštelansko polje i zaljev u 16.st., Civico Museo Correr- Venezia 





ekonomskom,	društvenom	i	kulturnom	pogledu.	„Presudom kraljevskog suda granica splitsko-
trogirske podjele bila je označena na grebenu Kozjaka željeznim klinom, a na jugu Stupom pod 
Ostrogom tj. Stupom u Dilatu, između Lukšića i Kambelovca. Granica je povučena preko Čiova 
sve do Šolte i dijelila splitski Dilat od trogirskog dijela Podmorja.“21
	 2.1		DOBA	MLETAČKE	VLASTI
	 Početkom	15.	stoljeća	mletačka	vojska	vodi	ratove	u	Dalmaciji.	Oko	Trogira	nastaju	
žestoke	bitke. „U to doba osobito se ističe Trogiranin Mihajlo Vitturi, koji sprema čitavo bro-
dovlje na zator Mlečana…Ovladavši otocima, osvanuo Petar Lauredano pred Trogirom. Žitelji 
toga grada, na čelu im Mihajlo Vitturi i biskup Šimun de Dominis, pripravili su se na junačku 
obranu…Doznajemo samo da su napokon Trogirani, izmoreni do kraja kugom, gladom i ne 
mogući više odoljeti  bombardama mletačkim, zatražili primirje od mletačkoga kapetana. On 
im ga dopusti samo na jedan dan. Bilo je to 21. lipnja… Nato uđe Petar Lauredano 22. lipnja u 
grad, te izvjesi na trgu i na svima kulama zastavu sv. Marka.“22 „Krajem srpnja 1420. donesena 
je odluka o gradnji gradskog kaštela Kamerlenga u Trogiru, izvan naselja radi lakšeg pristupa 
brodova. Pietro Loredano je odredio gradnju jarka kao vodenu zapreku i montažne mostove i 





20  V. Omašić, 1986: 13
21  V. Omašić, 1986: 106
22  V. Klaić, 1974: 114-116









15.	i	16.	stoljeća,	s	turskom	silom	za	vratom.	„Dalmatinski gradovi od 1420. moraju priznavati 
venecijanski suverenitet, nakon što ih je Ladislav Napuljski prodao za 100000 dukata (od kojih 
je izvukao na muku jedva 30000).“24 
	 Nakon	osvajanja	ovih	krajeva	Venecija	je,	da	bi	se	osigurala	od	Turaka	koji	su	već	doprli	
do	mora,	donekle	utvrdila	Split	i	Trogir.	„U takvom obrambenom sistemu područje između ova 
dva grada ostalo je potpuno nezaštićeno, što je posebno pogađalo trogirske i splitske plemiće, 
čiji su posjedi bili izloženi Turskim upadima, zbog toga je plemstvo započelo s podizanjem ut-
vrda kaštela.“25	Opasnost	od	Turaka	i	Vlaha,	Morlaka,	koji	su	upadali	na	kaštelansko	područje	
i	pljačkali	 	stanovništvo	potkozjačkih	sela	 i	obale,	prisililo	 je	seljane	na	napuštanje	njihovih	
domova	i	traženje	zaklona	u	okrilju	kaštela	na	obali. „Među trogirskim obiteljima koje su im-
ale posjede u Velom polju (Podmorju) isticala se svojim ugledom plemićka porodica Cippico. 
Član te obitelji Koriolan Cippico (1425-1495) bio je zapovjednik trogirske galije u mletačko-
turskom ratu na Levantu 1470-1474. i svoje je ratovanje opisao u poznatom djelu De bello 




je	gradio	uz	pomoć	 svojih	galiota,	 a	nad	ulazom	 je	postavio	natpis	da	 je	 sagrađen	azijskim	
plijenom	1481.	Njegov	kaštel	je	poslužio		kao	uzor	gradnje	ostalim	plemićima.	Koriolan	ga	je	
počeo	graditi	nakon	rušenja	samostana	Sv.	Petra,	koji	je	služio	kao	sklonište,	prilikom	bijega	
24  J. Belamarić, 1994: 176
25  S. Machiedo, 1966:95
26  Omašić, 1986:120
11
pred	neprijateljem. „Ostalo je ovdje ovo polje pusto i bez svakog utvrđenja do godine 1471, 
u koje se vrijeme Koriolan Cippico, vrativši se iz azijskog rata, s izvučenim iz neprijateljskog 
plijena dao na izgradnju jednog kaštela.“27 
	 Vlast	je	bila	zadovoljna	izgradnjom	te	palače,	kao	skloništa	seljana	čitavog	Podmorja.	
„Na južnoj strani more je oplakivalo pročelje Koriolanova kaštela s renesansnim prozorima 
i balkonom. Tu su bila vrata kroz koja se moglo prijeći na lađe u slučaju napuštanja kaštela. 
Sjeverna strana kaštela imala je više tvrđavni izgled: jedna je kula štitila ulaz u kaštel. Kaštel 
je sa svih strana bio opkoljen jarkom preko kojega se spuštao pokretni most. Prostrano dvorište 
kaštela okruživao je trijem od renesansnih lukova na stupovima. Prostor ispred mosta prema 
selu bio je prazan i služio je kao trg. Takvi su trgovi postojali u svim Kaštelima i nazivali su se 





27  Andreis, 1977: 320
28 Omašić, 1986: 121
 Slika 3. Kaštel Cippico u Kaštel Starome, početkom 20. stoljeća (izv. K.Marasović, 2006:72)
12
je	 ta	 dva	 tipa	 arhitekture,	 kaštel	 i	 ljetnikovac,	 u	 specifično	 rješenje	 fortificirane	 renesansne	





29  J. Belamarić, 1994: 178
30 N. Petrić, A. Tudor, 1998:229
13
Slika 4. Položaj 17 kaštelanskih utvrda u 7 katastarskih općina (izv. K. Marasović, 2002:20)
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 2.2  OBRAMBENA GRADNJA KAŠTELA
 „Gradnje započete poslije nego što je otomanski mjesec, prosipajući zlokobne zrake 





 „Tu gdje se sada vide mnogi krovovi težaka – Bijaše more, po suhom nije hodala 
noga - Troškom  Štafilea poražen je Neptun – A kuće na umjetnom nasipu odasvud okruži 
vodom.1508“.32	Selo	je	bilo	opkoljeno	vodom,	pa	je	za	velikih	nevera	ili	plime	more	plavilo	
ulice	i	kuće.
 „Ni sunčane marjanske padine, polja i obale prema Stobreću, ni studeni gajevi Jadra i 
mnogi predjeli antičkih i hrvatskih naziva, ne bijahu dakle slobodni od Turskih upada. Turci su 
ubijali pustinjake na Marjanu,zapalili crkvicu sv. Mande na Gripama. Ne bijaše dakle, mjesta 
za ladanjsku kulturu, toliko potrebitu za razvoj humanizma i renesanse. Stoga se u splitskoj, 
jednako kao u trogirskoj okolici, u nemirnom XVI stoljeću mjesto rastvorenih i udobnih perivo-
jima okruženih ljetnikovaca sagradiše kašteli, ne toliko da pruže odmor gospodaru već zaštitu 
seljacima koji obrađivahu njegova ugrožena polja… Ipak renesansa i na tim kaštelima ispolji 
svoje oznake, istakne im balkone i široke prozore. Vitturijev  rastvori zasjenjene lože…“33 „Go-
dine 1537. Na gotovo neosvojivoj litici sagrađeni Klis pao je pod Turcima, a u Splitu i okolici 





31  P. Andreis, 1977:320
32 V.  Omašić, 2001:161
33  C. Fisković, 1976: 294
34  C. Fisković, 1976: 303
35  K. Marasović, 1994: 213
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	 U	 predjelu	 Kaštel	 Lukšića	 podigla	 je	 trogirska	 plemićka	 obitelj	 Vitturi,	 krajem	 15.	
stoljeća,	utvrđenu	palaču-ljetnikovac,	nekada	okruženu	morem,	„Sav je utemeljen u moru, a 












36  P. Andreis, 1977: 323-324
37 http://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=3700 [24.06.2016.]


















bliske	 trgovačke	veze,	vjera	 i	nasilna	mletačka	okupacija,	stvorile	su	sličnost	dalmatinskih	 i	
talijanskih	spomenika,	ali	veliki	dio	tih	građevina	i	umjetnina	djelo	je	naših	ruku	i	darovitosti.39
 „To je doba kada se grade najznačajnije građevine u Dubrovniku i Dalmaciji do sredine 
16. stoljeća. Većina dubrovačkih vila izgrađena je s većim udjelom zidara, koji su vođeni hti-
jenjem investitora više negoli arhitekta.  Takav princip uočavamo i u ljetnikovcima hvarske ko-
mune, s najoglednijim  primjerkom u Hektorovićevom Tvrdlju. Tom sistemu izgradnje priklan-
jaju se i kaštelanski kašteli.“ 40 
39  C. Fisković, 1946: 30
40  J. Belamarić, 1994: 175
17





principe	novog	renesansnog	stila	jednakim	intenzitetom.	„U Dalmaciji buja građevna djelatnost 
u gradovima…Tokom  XVI stoljeća izgrađuju se najznačajniji ljetnikovci, od  Sorkočevićeva na 
Lapadu do Skočibuhinih na Šipanu, od pjesničkih na otoku Hvaru i Visu do prigradskih kao što 




41  R. Ivančević, 1984: 132










 „Stupovi i kapiteli iz dvorišta Cippicova kaštela u Kaštel-Starom slijede oblike gotičko-
renesansnih stupova iz njegove velike palače u Trogiru. Mjestimice se i drugačije raza-
biru gotičke reminiscencije, na primjer na ulazu u Vitturijev ljetnikovac, u obliku konzolno 
naznačenih kapitelnih zona na vratima.“42





42  I. Babić, 1991: 159
43  R. Ivančević, 1984: 112
19
 3. GEOGRAFSKE ODREDNICE
	 Kaštela	su	se	smjestila	u	Splitsko	–	dalmatinskoj	županiji,	na	području	između	Splita	




na	zapadu	 i	Splita	na	 istoku.	 Iznad	Kaštela	 se	u	 smjeru	zapad-istok	proteže	planina	Kozjak	
(779	m),	a	nešto	dalje	prema	istoku	i	planina	Mosor	(1339	m).45	Kaštelanski	zaljev	južna	je	
dakle	granica	Kaštelanskog	polja,	to	je	potonula	depresija	između	sjevernih	planina	i	poluotoka	
Marjan	 i	otoka	Čiova	na	 jugu.	Područje	 je	 to	 izrazito	plodonosno,	bogate	zemlje	 i	pogodne	
klime.	Česti	su	izvori	vode	u	tom	kraju,	te	su	Kaštela	bogata	podzemnim	i	nadzemnim	vodama.	
Mikroklimatske	 prilike	 s	 lokalnim	obilježjima	mediteranske	 klime	 omogućuju	 prispijevanje	
mediteranskih	poljodjelskih	kultura,	poput	vinove	loze	Crljenak	kaštelanski,	maslina,	smokvi	
i	 badema.46	Upravo	 to	 nas	 povezuje,	 to	 postojanje	 izvora	 pitke	 vode	 i	 sami	 uzgoj	maslina,	
sa	gospodarskim	elementom	za	koji	je	također	dvorac	Vitturi	u	velikoj	fazi	svoga	postojanja	
služio.
44  https://hr.wikipedia.org/wiki/Ka%C5%A1tela [12.07.2016.]
45  https://hr.wikipedia.org/wiki/Ka%C5%A1tela [14.07.2016.]
46  https://hr.wikipedia.org/wiki/Ka%C5%A1tela [15.07.2016.]
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Plansku	 regulaciju	 imali	 su	već	Dubrovnik,	Veliki	 i	Mali	Ston,	Trogirsko	predgrađe	Pasike,	
Pag,	Cavtat	i	druga	naselja. „Kod trogirskih Kaštela možda se renesansni koncept može pre-
poznati u principu centriranja „a priori“ koncipirana prostora koji konvergira kaštelu, dakle 
ne bi se radilo tek o nizanju kuća, o pukoj adiciji prostornih jedinica, kakva je česta u srednjem 
vijeku. U slučaju Kaštela ne možemo govoriti o sasvim strogom planskom rasteru; ulična mreža 
ne pokazuje najčešće krutu geometrijsku shemu, osim u Kaštel Novom. Kaštela ipak nastaju u 
žurbi zbog neposredne opasnosti sabijajući se unutar zidina…
47  I. Babić, 1991: 151
Slika 6. K. Marasović,  Plan Kaštel Lukšića, 1. Linija pretpostavljene izvorne obale, 2. Kaštel 
Vitturi, 3. Utvrđeno naselje, 4. Stara župna crkva, 5. Nova crkva, 6. Brce, 7. Perivoj Vitturi, 8. 
Mala mora (izv. K. Marasović, 2002:163)
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 Koliko god ta naselja svojom kompaktnošću podsjećaju na gradska naselja, osobito tro-
girska Kaštela koja su iznimno urbanih obilježja, ona se od njih bitno razlikuju općom redukci-











uvijek	poštivali.	„Gospodar Lukšića Radoš Micheli Vitturi tužio je Matu Tomaša vlastima u 
Trogiru da je na seoskome zidu otvorio vrata kroz koja u selo unosi neprijavljenu robu i izb-
jegava plaćanje poreza, a posebno zdravstveni nadzor robe.“51 








48  I. Babić, 1991: 151
49  A.Babin, 2010: 112
50  I. Babić, 1991: 154
51  V, Omašić, 2001: 451





„Iako su kaštela građena kao zakloništa, kao ljetnikovci i kao gospodarska zdanja, u njima se 
sve više i trajno boravilo. Tako je u požaru kaštel Cippica 1490. godine nastradala žena Korio-
lana Cippica.  U  Kaštel Lukšiću su još do pred kraj Drugog svjetskog rata živjeli nasljednici 








	 4.			Samostalna	 kula	 –	 koja	 je	 kvadratnog	 tlocrta.	 Sačuvana	 je	 samo	 kula	 Cippico	 u	
53  I. Babić, 1991: 159 
Slika 7.  Fotografija Kaštel Lukšića s početka 20. Stoljeća (izv. Mediteranski centar za gra-









dok	Cippico	 i	Stafileo	 imaju	po	 jednu	kulu	kroz	koju	 se	ulazi	u	dvorište.	Kaštel	Stafileo	 je	
imao	na	ćoškovima	sjevernog	pročelja	dva	mala	obrambena	tornjića,	kasnije	porušena.55 Sva 
tri	kaštela	 su	 imala	breteš	 iznad	ulaza	 i	krunište	na	obrambenim	zidovima,	kao	 i	dvostrešni	
krov	na	južnoj	građevini.	Sva	tri	kaštela	su	imala	renesansne,	ukrasne	prozore	s	arhitravom	na	
drugom	katu,	a	manje	prozora	na	prvom,	kao	i	„morska	vrata“	na	južnom	pročelju.	Za	razliku	
od	Cippica	 i	Vitturia,	 	 vlasnik	Stafilea	nikad	nije	 uspio	 sagraditi	 galeriju	u	dvorištu,	 kao	ni	
krila	svog	kaštela.	„Na sjevernom pročelju južne građevine sačuvane su konzole po kojima se 
zaključuje da je Stjepan Stafileo želio sagraditi svoj kaštel po uzoru na drugu fazu kaštela Cip-
pico i kaštela Vitturi s krilima u dvorištu, ali je uspio izgraditi samo obrambeni zid s kruništem, 
poput prve faze tih kaštela. Za gradnju je bio pripremljen kamen, koji se spominje u dokumen-
tima o diobi iz 1533., 1552. i 1553.“56 „To je možda razlog da se kaštel u dokumentu iz 1510. 






54  K. Marasović, 2002: 339
55  J. Pera, 1997: 20
56  Arhiv Rottondo
57  K. Marasović, 2002: 315
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	 Ne	mogu	se	 ti	kašteli	po	estetskim	kvalitetama	uspoređivati	 s	dubrovačkim	 ljetniko-
vcima	slobodno	 raspoređenim	u	krajoliku,	 raskošnije	opremljenim,	podignutim	u	 sigurnijim	
prilikama,58	niti	s	onima	koji	tada	nastaju	u	Venetu,59	jer	nemaju	taj	slobodan	prostorni	koncept,	
ali	ipak	nisu	bez	ljepote	i	suptilnosti.
58  C. Fisković 
59  I. Babić, 1991: 162
Slika 8. K. Marasović, Usporedba tri kaštelanska kaštela (izv. K. Marasović, 2006:71)
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 5.  KAŠTEL VITTURI I PROSTORNA SHEMA NASELJA 





 „Kaštel Vitturi, najveću i najbolje sačuvanu renesansnu utvrdu u Kaštelima, podigli 
su na prijelazu iz 15. u 16. stoljeće trogirski plemići Jerolim i Nikola Vitturi. Sagrađen je na 
obali mora, a sastoji se od dvokatne rezidencije na jugu i dvorišta okruženog obrambenim 
krilima  sa kulama na sjeveru. Godine 1990. grupa entuzijasta iz Kaštel Lukšića pokrenula je 
projekt njegova uređenja. Na temelju istraživanja i studije prostornog razvoja, služba zaštite 
spomenika odredila je da se kaštel obnovi u onom obliku koji je imao u 18. stoljeću, prije nego 
Slika 9. K. Marasović, Kaštel Vitturi s naseljem. Pretpostavljeno stanje u 16. stoljeću 
(izv. K. Marasović, 2002:148) 
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je započela njegova degradacija. U radovima obnove, koji su trajali do 2001. godine, obnov-
ljene su sve drvene međukatne konstrukcije, kamena plastika, obrambeni jarak sa kopnenih 
strana kaštela, breteš nad ulaznim vratima i dr. Pravilan odabir namjene učinio je kaštel Vitturi 
glavnim središtem grada Kaštela.“60     
	 Braća	su	morala	na	morskoj	obali,	osim	zidane	zgrade	s	kulama,	izgraditi	iskope,	obrove	
i	nasipe	za	obranu	i	to	po	uzoru	na	Koriolana	Cippica.	U	dozvoli	za	izgradnju	je	pisalo	„sagra-
diti na morskoj obali ili u moru kako se njima čini sigurnije jednu zidanu zgradu ili više njih s 
kulama, iskopima, obrovima i s ostalim potrebnim i prikladnim za njihovu sigurnost i obranu 
te  za zajedničku i pojedinačnu korist same braće i njihovih nasljednika i na dobrobit ostalih tu 
sagrade selo za svoje težake i obrađivače, koji se tu (u selo) žele nastaniti, utvrđeno nasipom i 
obrovom za očuvanje svojih imanja i sve drugo ostalo raditi što im je potrebno i korisno kako 
za prihod s posjeda tako i ostaloga sto se odnosi na kuću ili kuće kao i na kolone i težake tu 
naseljene kao što je bilo dodijeljeno gore rečenim gosp. Koriolanu, gospođi Margariti i drugi-
ma kojima je bilo dozvoljeno da se kuće i selo smiju pružati na morskoj obali i u moru kolika je 
širina zemljišta gdje istu zgradu ili zgrade i selo žele podignuti. Obvezuju se ako pak pri gradnji 












60  K. Marasović, 2006: 69
61  Sveučilišna knjižnica , Split, M-31
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	 Po	uzoru	na	palače	kojima	su	u	15.	i	16.	stoljeću	obogaćeni	ambijenti	većine	značajnih	
talijanskih	 gradova,	 	 palača	 je	 volumno	 izolirana	 od	 ostalih	 kuća	 u	 naselju.	„Godine 1510. 
obrambeni zid naselja još nije bio sagrađen do kraja. Te godine Turci su upali u kaštel Stafileo, 
čija gradnja također  nije bila dovršena. Prema kroničarima, to je bila opomena da se ubrzaju 














s	 predgrađima.	Zatim,	 vladavina	 austrijske	 vlasti	 donosi	 razne	 komunalne	 inicijative	 i	 pov-
ezivanje	Dalmacije	željeznicom	s	unutrašnjošću.	Centralna	vlast	 	 iz	Beča	pokreće	radove	na	
splitskim	spomenicima,	na	Dioklecijanovoj	palači	koja	se	u	 to	vrijeme	proučava	 i	zaštićuje,	
na	razini	najvišeg	tadašnjeg	konzervatorstva.	„Nakon stoljeća raznošenja kamenja i krčenja, 
teški udarac ruševinama Salone zadala je godine 1647. za kandijskog rata, naredba Foscola 
o rušenju antičkih zidina da se u njima ne učvrsti turska vojska. Od prvih godina 19. stoljeća 
vrše se arheološka iskapanja u Solinu. Već u drugoj polovini arheološku zonu presjekla je cesta 
i željeznička pruga.“66 
62  I. Babić, 1984: 133
63  V. Omašić, 2001: 163
64  V. Omašić, 1986: slika 24
65  I. Babić, 1991: 182














67  I. Babić, 1991, 183
68 S. Piplović , 1994:185
69  V. Omašić, 1992: 247




razvija	turizam.	„Između  Kaštel Lukšića i Kaštel Starog doktor Petar Kamber gradi hotel „Pal-
ace“, a godine 1899. osnovano je „Društvo za ustanovljenje lječilišta i podignuće kupališta na 
















70  N.Bućan, 1985: 274
71  I. Babić, 1991: 202
72  D. Kečkemet, str.365
73  K. Marasović, 2002: 18
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 „Zahvaljujući činjenici što je kaštel Vitturi u Kaštel Lukšiću u društvenom vlasništvu 
i želji stanovnika da se kaštel uredi i koristi na najbolji način, pokrenuta je akcija njegovog 
uređenja. Već mnogo prije, godine 1974., Zavod za zaštitu spomenika kulture u Splitu izradio 
je arhitektonski snimak kaštela Vitturi u mjerilu 1:50, koji je temelj za sve radove istraživanja, 
očuvanja i obnove. Snimak pokazuje stanje vrlo slično današnjem s razlikom što su se u 
74 T. Marasović,  1985: 43
Slika 11. Kaštel Vitturi, tlocrt prizemlja, arhitektonski snimak 1974., Konzervatorski odjel u 
Splitu (izv. K. Marasović, 2006:71)
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međuvremenu izvršile manje pregradnje nutarnjega prostora. Ukupne vrijednosti kaštela Vit-
turi u Kaštel-Lukšiću zbrajale su se kroz stoljeća, a isto tako su neke od njih vremenom skrivene 
ili uništene. Zbog toga je bilo potrebno izraditi studiju prostornog razvoja kako bi se te vrijed-
nosti istražile.“75   
	 Jedno	od	osnovnih	obilježja	današnjeg	vremena	prema	kulturnoj	baštini	je	sudjelovan-
je	 građana	 u	 široj	 akciji	 očuvanja	 graditeljskog	 nasljeđa.76	Nastaju	 razne	 forme	 građanskog	
udruživanja	 u	 svrhu	 zaštite	 kulturnih	 dobara,	 povijesnih	 spomenika	 i	 cjelina.	 Na	 inicijati-
vu	 	 kaštelanskog	 	 društva	 „Bijaći“	 pokrenuta	 su	 1990.	 godine	 istraživanja	 oko	 kaštela	Vit-
turi,	 u	 svrhu	 izrade	 prostornog	 razvoja,	 i	 projektne	 dokumentacije,	 kao	 i	 istraživanja	 za	
vrijeme	 izvođenja	 radova,	 koji	 su	 trajali	 od	 1993-2001.	 godine.	 Istražne	 radove	 provele	 su	
Mirosija	 Žic	 iz	 Zavoda	 za	 zaštitu	 spomenika	 kulture	 u	 Splitu	 i	 Katja	Marasović,	 iz	Med-
iteranskog	 centra	 za	 graditeljsko	 naslijeđe.	 Napravljena	 je	 dokumentacija	 za	 zaštitu:	
Katja	Marasović:	Studija	prostornog	razvoja,	1990.	Idejni	projekt,	1991.
75 K. Marasović, 1994: 223 
76  T. Marasović,  1985: 49
Slika 12.  Kaštel Vitturi, južno pročelje, arhitektonski snimak 1974., Konzervatorski odjel u 





	 Tijekom	1993.	 godine	 izrađen	 je	 izvedbeni	 projekt,	 kojeg	 je	 izradio	Conex,	Zagreb,	
odgovorni	projektant	Damir	Čorko,	dipl.	ing.	građ.	
	 Katja	Marasović,	bila	 je	autor	arhitektonskog	projekta,	1993.,	kao	 i	projekta	obnove	
kamene	 plastike,	 kojeg	 	 radi	 1997.	 Zatim	 rješava	 projekt	 interijera	 (zajedno	 s	 Nikomirom	
Gabelićem)	1998.	
	 Projektantski	nadzor	vršila	 je	Katja	Marasović,	a	u	 istraživanjima	2001.	godine	sud-
jelovala	je	uz	nju	i	arheolog	Tajma	Rismondo.77
 
77  K. Marasović, 1994: 223-225
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 7. STUDIJA PROSTORNOG RAZVOJA
	 Prostorni	 razvoj	 dvorca	Vitturi	 prikazan	 je	 u	 karakterističnim	 fazama.	 Proučivši	 de-
taljnim	 analizama	 sve	 elemente	 građevine,	 povijest,	 dokumente,	 stare	 crteže	 i	 fotografije,	
usporedivši	ih	sa	ostalim,	sličnim	građevinama,	Katja	Marasović	prikazuje	kaštel	Vitturi	kroz	
četiri	faze		karakteristične	za	genezu	građevine.




Slika 13. K. Marasović, Kaštel Vitturi, Pretpostavljeno stanje oko 1500. godine 
















pada.	„Osobito u trogirskim kaštelima većina kuća sagrađena je od klesanog kamenja vezanog 
žbukom, znatno bolje obrađenog od onog na zidovima u splitskim kaštelima, gdje su zgrade 





 „Sjeverno pročelje i kule su ojačani u donjem dijelu skošenjem, i imaju otvore za top-
ove. Po dva otvora su i na bočnim zidovima.  Na istočnom zidu, unutar dvorišta pronađen je 
nužnik, tj. niša s odvodom u more. Sličan primjer je i u kuli Tome Skočibuhe u Suđurđu na otoku 
Šipanu.“81 
78  N. Grujić, 1991: 44-45
79  I. Babić, 1991: 140
80  CONEX, 1993






82  K. Marasović, 2002: 149
Slika 15.  Kaštel Vitturi, sjeverno pročelje, arhitektonski snimak 1974., Konzervatorski zavod 
u Splitu (izv. K. Marasović, 2006:74)




lanaca	 koji	 su	 prolazili	 kroz	 uske	 otvore	 iznad	 vrata,	 gdje	 su	 ležišta	 osovine	 pokretnog	
mosta.	 Sa	 strana	mosta	 su	 tri	 kamene	 probušene	 konzole	 koje	 su	 nosile	 drvenu	 ogradu.	
Novi	most	nije	imao	konzole	za	ogradu,	već	uske	otvore	na	pročelju	sa	strane	vrata,	u	koje	
su	 se	 umetali	 krajevi	 drvene	 ograde.	 Drveni	most	 je	 zamijenjen	 kamenim	 kad	 je	 1648.	
godine	tvrđava	Klis	pripala	Veneciji,	pa	je	prestala	opasnost	od	turskih	napada.	Prilikom	
iskapanja	 jarka	oko	dvorca,	pronađen	 je	 sloj	mulja	debljine	pedeset	centimetara,	na	koti	









kaštelima	 	Katja	Marasović	 zaključuje	 da	 je	 u	 početku	 bila	 izgrađena	 južna	 građevina	 i	








je to teško tvrditi radi oštećenosti.“86
83  K. Marasović, 1994: 213 - 214
84  K. Ciccarelli, 1964:
85  K. Marasović, 1994: 213 - 214
86  K. Ciccarelli, 1964:
37










87  K. Horvat – Levaj, 2001: 142



























	 Unutrašnja	 organizacija	 prostora	 povezana	 je	 sa	 načinom	 života	 njihovih	 korisnika,	
kao	 i	 gospodarskim	 djelatnostima	 koje	 su	 obavljane	 na	 njihovim	 posjedima.	 Važni	 aspekt	











89  C. Fisković, 29-46
Slika 17.  Kaštel Vitturi. Ostaci kamina na II katu južne građevine, 1993. (snimila K. 
Marasović)
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7.2  DRUGA FAZA IZGRADNJE – 1564. GODINA 
Slika 18.  K. Marasović, Kaštel Vitturi, Pretpostavljeno stanje oko 1600. (izv. K. Marasović, 
2002:176)





detalja	 i	 stvari	koje	 su	 ispunjale	dvorac.	Dvorana	na	prvom	katu	 se	koristila	kao	 jedinstven	
prostor,	kao	i	prostor	drugog	kata.	Jedna	soba	je	bila	oslikana.	90 „Dvorane su se pružale tako da 




	 Natpis	 koji	 nam	 svjedoči	 o	 drugoj	 fazi	 „JACOBUS	 ET	 HIERONIMUS	VETURI	
FRATRES	 IN	 HANC	 FORMAMPROPRIIS	 S(UMPTIBUS)REDEGERUNTMDLXIIII“,	




90  K. Cicarelli, 1964
91  N. Grujić, 52-61
Slika 20. Ć.M. Iveković, Renesansna galerija dvorišta kaštela Vitturi i kasnije izrađene ste-
penice (izv. K. Marasović, 2006:76)
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južnom	građevinom	da	su	bila	izgrađena	naknadno.	„Na dvorišnoj strani južne građevine, 
sačuvane su na prostoru potkrovlja galerije kamene konzole, koje su nosile nadzidnicu 
jednostrešnog krova, a  sačuvana kamena streha je od kiše štitila spoj galerije s južnom 
građevinom. Nad krilima je bio jednostrešan krov, s padom prema dvorištu. Na mjestu 
kruništa uzidani su otvori za obranu, s kamenim okvirima s lučnim nadvojem. Imali su re-
chione sa strana prozora, koji su vremenom bili uništeni i izgledali poput stršećeg vertikalnog 
kamenja. Kule su dozidavanjem i nadgradnjom postale trokatne, a unutrašnji otvori prema 
dvorištu su zatvoreni, stvarajući peterokutni tlocrt. Kule su dobile četverostrešni krov.“93







92  K. Cicarelli, 1964
93  K. Marasović, 2002: 177


























95  K. Marasović, 2002: 181
96  I. Babić, 1991: 165







„Ograde balkona su bile od stupića, kružnog tlocrta s bazom i kapitelom, profiliranog vijenca 
s lukovima, istog tipa kakva je i ograda terase trogirske katedrale. Balkonska ploča je  s rene-






i	slikom	„Sv.	Roka“	 iz	1760.,	da	 je	na	drugom	katu	ostala	renesansna	kompozicija,	 trifora	 i	
dva	renesansna	prozora,	a	na	prvom	katu	je	pet	novih	otvora	i	balkon.	Naknadno	se	otvaraju	
novi	otvori	uz	rubove	pročelja	na	jugu,	različiti	od	baroknih,	jer	nemaju	vijenac	nad	prozorom.	
97  K. Cicarelli,1964: 177 
98  K. Marasović, 2002: 181






    
 KAMENA DVORIŠNA STUBIŠTA
	 U	dokumentu		„Division	del	castello“	iz	1602.	godine,	kao	i	u	dokumentu	„In	castel	
Vitturi“	iz	1621.	godine,		spominje	se	postojanje	dvaju	kamenih	stepeništa,	sa	po	21	stubom,	na	
istočnoj	i	zapadnoj	strani	dvorišta	uz	galeriju,	ispod	kojih	je	bilo	skladište.	„One su se naslan-






strukcije	između	katova,	kao	i	4	pila	i	kamini.101 „Tijekom radova pronađena su četiri kamina 
i jedno pilo na prvom katu, a u prizemlju dijelovi jednog kamina. Ukrasni dio jednoga pila 
uzidan je u kapelu Svetog Roka, koja se spominje u 17. stoljeću.“102
99  C. Fisković, 1951: 164
100  K. Cicaralli, 1964:
101  K. Cicarelli, 1964: 177
102  K. Marasović, 2002: 185
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7.4  ČETVRTA	FAZA	–	POSTOJEĆE	STANJE 1974. GODINE
 
Slika 24. K. Marasović, Kaštel Vitturi, stanje 1974. 
(izv. K. Marasović, 2002:190) 
Slika 25. K. Marasović, Kaštel Vitturi, Južno pročelje prije obnove (izv. K. Marasović 
2002:166) 
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„Postupno se očito mijenjao izgled kaštelanskih naselja. Širenjem, međusobnim povezivanjem, 
nestaje plastičke cjelovitosti prizmatičnih masa sela zatvorenih zidinama… U 19. i početkom 
20. stoljeća grade se nove crkve i zvonici u naseljima. Nova župna crkva u Kaštel Lukšiću 
postaje izraz dovršenja ranijih klasnih, feudalnih koncepcija naselja, u kojima je dominirao 






strukcije.	To	 je	 razlog	što	su	srušeni	 renesansni	prozori	 južnog	 i	bočnog	pročelja,	 jer	 je	nji-






na	konzolama,	 izbačen	van	zida.	Dokaz	su	konzole	pronađene	na	 tom	mjestu	 ,	 a	 iznad	njih	
ožbukan	zid	(hodnika),	kao	i	zakrpana	ograda	galerije	gdje	se	u	njega	ulazilo.105	Dokaz	je	i	crtež	
iz	1848.	godine,	kojeg	je	nacrtao	Sir	J.G.	Wilkinson,	putujući	po	Dalmaciji	i	Crnoj	Gori.106 




103  I. Babić, 1991: 171,172
104  K. Marasović, 2002: 191
105  K. Marasović, 1994: 218




elegantnom ogradom od kovanog željeza.“ 107		Balkon	je	bio	na		konzolama	i	ploči	srušenog	
breteša.	Na	gornjem	dijelu	zida	pronađen	je	prozorčić		orijentiran	prema	dvorištu	kaštela,	a	na	
donjem	nivou	otvor	kroz	koji	se	ulazilo	u	breteš,	sa	ophoda	za	obranu.
	 U	 20.	 Stoljeću	 se	 uz	 neke	 pregradnje	 nastavila	 devastacija	 dvorca.	 „Dalmatinski 
spomenici ne označuju doduše prekretnicu u povijesti umjetnosti, ali je popunjuju a vrijednost 
umjetničkog djela nije samo u značenju koje ono pridonosi u povijesnom razvoju umjetnosti 
već i u samoj umjetničkoj vrsnoći djela. Ako je umjetnički rad jasno i snažno izveden i ako 
prirodno raste iz svoje sredine i svog vremena, ima svoj značaj i vrijednost. Tim mjerilom mi 
ocjenjujemo i dalmatinske spomenike. Stvarali su ih većinom domaći majstori prema lokalnim 
potrebama i mogućnostima a narod ih je kroz stoljeća skupljao i čuvao. Po tome imaju za 
107  D. F. Karaman, 1964: 177
Slika 26. Kaštel Vitturi, istočno i sjeverno pročelje, 2016. (snimio Z. Barišin)
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nas, ovdje na pragu naše zemlje, posebno nacionalno značenje… Za vrijeme Drugog svjetskog 
rata Talijani , a osobito njemački vojnici nakon pada Italije, pljačkaju dvorac Vitturi. Talijani 
Njemci i Ustaše redom su raznijeli namještaj, arhiv i knjižnicu, i kaštel je ostao potpuno prazan. 






108  C. Fisković, 1946: 21, 26
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	 8.		AKTIVNI	PRISTUP	ZAŠTITE	GRADITELJSKOG	NASLJEĐA
























109  T. Marasović, 1985: 58
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110  T: Marasović, 1985: 86











 9.1  IDEJNI PROJEKT
	 Na	temelju	studije	prostornog	razvoja	kaštela	Vitturi,	Zavod	za	zaštitu		spomenika	kul-
ture	u	Splitu,	donio	je	upute	za	njegovo	uređenje.	„Investitori radova obnove su bili Zavod za 
zaštitu  spomenika kulture Split u ime Fonda za kulturu i prosvjetu Republike Hrvatske i Mjesna 
Slika 28. K. Marasović, Kaštel Vitturi. Idejni projekt obnove južnog pročelja (izv. K. 
Marasović, 2004:224)
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zajednica Kaštel Lukšić u ime Općinskog fonda za kulturu i prosvjetu grada Kaštela. Odlučeno 
je da se građevina dovede u stanje slično onom kakvo je bilo godine 1760., te da se kaštel što 





111  K. Marasović, 1994: 223
Slika 29. K Marasović, Kaštel Vitturi, Idejni projekt obnove, aksonometrija (izv. K Marasović, 
2004:224)
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 9.2  ARHITEKTONSKI PROJEKT








112  K. Marasović, 1994: 223




























113  K. Ciccarelli, 1964













Slika 31.  Jarak i mostovi kaštela Vitturi, pronađeni u istražnim radovima, 2001. 
(snimila K. Marasović)
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 „Napomena: Pored radova arhitekture i sanacije, prema ranije navedenim elabora-
tima, u konačnosti će se pojaviti i čitav niz radova koji su također predmet arhitekture (kao 
uređenje interijera, radovi kamenarske plastike), a i ostali radovi, kao  radovi instalacija. Ti 








115  Conex-izvedbeni projekt/93
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 10.  MATERIJALI I KONSTRUKCIJA
	 Materijali,	kojima	 je	 izgrađen	dvorac	kao	utvrda,	u	vrijeme	 izgradnje	bili	 su	kamen,	
kamene	ploče,	drvo,	vapneni	mort	i	spojna	metalna	sredstva	iz	kovanog	željeza.
	 Kamen	je	bio	glavni	građevni	materijal	za	zidanje	utvrda,	za	vanjske	i	unutarnje	no-
sive	 zidove	 kaštela.	 Značajna	 debljina	 i	 skošenje	 zidova	 imali	 su	 zadatak	 da	 osiguraju	 sig-
urnost	žitelja	dvorca	i	težaka	iz	naselja.	Dvorište	je	izvorno	pokriveno	okomitim,	crvenkastim,	
kamenim	 pločama,	 podijeljenim	 dijagonalno	 rigolima,	 pa	 je	 ostavljena	 ta	 kaldrma.	 Podovi	
svih	prizemnih	prostorija,	stubišta	i	otvorenih	galerija	katova	pokriveni	su	također	kamenim	
pločama.



























Slika 33. Mostovi i jarak kaštela Vitturi nakon obnove, 2016.  (snimila B. Petrović)
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otučeni	i	uklonjeni	ostaci	ranijih	zaštitnih	žbuka	sa	fasadnih	zidova,	a	veze	kamenja	u	fugama	












 11.1  KONSTRUKCIJA I KROVIŠTE DVORCA
	 U	istražnim	radovima	pronađeni	su	ostaci	odsječenih	kamenih	konzola	koje	su	nosile	
nadzidnice	drvene	konstrukcije	nad	prizemljem	i	nad	prvim	katom.116




	 Konstrukcija	 stubišta	 je	 izvedena	 od	 armiranog	 betona	 upeta	 između	 dva	 kamena	 i	


















117 Conex, 1993. Tehnički opis u izvedbenom projektu
Slika 34.  Kaštel Vitturi, presjek zapad-istok, arhitektonski snimak iz 1974. (izv. Zavod za 












Slika 35.  K. Marasović, Kaštel Vitturi, arhitektonski projekt, presjek istok zapad, 1993. (izv. 
Zavod za zaštitu spomenika u Splitu)
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 11.3		BRETEŠ		NA	SJEVERNOM	PROČELJU
	 Nad	ulazom	u	 kaštel	 obnovljen	 je	 breteš	 (mašikul),	 obrambeni	 element	 koji	 štiti	 ul-
azna	vrata,	a	nalazi	se	na	etaži	drugog	kata.	Izrađen	od	laganih	siporeks	blokova,	radi	manjeg	
opterećenja	na	starim	konzolama	i	kamenoj	konstrukciji	ploče,	ožbukan	je	i	pokriven	kupama	








118  T. Marasović, 1985: 138, 139
119 D. F. Karaman, 1890: 26
Slika 36. Kaštel Vitturi, breteš na sjevernom obnovljenom  pročelju, 2016.  (snimila B. 
Petrović)
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Slika 38. Kaštel Vitturi, velika dvorana prvog kata nakon obnove, 2016. (snimila B. Petrović)








grednici	 nisu	 se	 uklanjali,	 ali	 su	 se	 oštećene	 grede	 zamjenjivale	 novim	 	 drvenim	 gredama,	



































120  K. Marasović, 2002: 175
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 11.6  KROVIŠTE DVORCA
	 Sva	krovišta	na	građevini	su	građena	sa	drvenom	konstrukcijom	i	pokrivena	zatečenim	




	 Spojevi	 drvene	 građe	 za	 izradu	 krovišta	 osiguravali	 su	 se	 ranije	 kovanim	 željeznim	
klanfama	i	kovanim	čavlima.	Projekt	rekonstrukcije	je	predvidio	izradu	potrebnih	zasjeka	u	dr-
venoj	građi	krovišta	i	vezu	s	kamenom	i	betonskom	podlogom	na	zidovima,	pod	kutom	nagiba	
drvenih	 rogova	krova,	piljenjem	krajeva	građe.	Međusobne	veze	osiguravale	 su	 se	čeličnim	
vijcima	iz	betona	i	njihovim	prolazom	kroz	drvene	grede	krovnih	rogova.









 11.7  BALKONI I OTVORI
	 Tijekom	mnogih	godina		trajanja	građevine	izmjenjivali	su	se	vlasnici	i	vršili	prenam-







	 Sva	 kamena	 plastika	 je	 obnavljana	 po	 baroknoj	 fazi,	 konzarvatorskim	 principom	ne	
rezanja	kamena.		
	 U	trećoj	fazi	gradnje	kaštela,	bio	je	ugrađen	peterodjelni	balkon	na	prvom	katu	južnog	







Slika 40. Kaštel Vitturi, stupići ograde balkona polivalentne dvorane na prvom katu, 2016.  
(snimila B. Petrović)
Slika 41. K. Marasović, Kaštel Vitturi, balkon na istočnom pročelju (izv. K. Marasović, 2002:183)
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sada	je	izvorno	obnovljen.	„Iskorištene su njegove stare četiri konzole, dva završetka vijenaca 
ograde na izvornom mjestu i pronađen srednji stup ograde sa bazom, tj. dupli stupić pronađen 
u porušenom gospodarskom objektu, uz istočni zid kaštela Vitturi. Elementi vijenca ograde uz-







 „Na drugom katu obrambenih krila , na mjestu nekadašnjih kruništa, u drugoj fazi uz-
idani su novi obrambeni otvori. S strana tih otvora bili su „rechioni“ koji nisu sačuvani, osim 
uz jedan prozor na istočnom zidu dvorišta, pa je taj par probušenih konzola poslužio kao uzorak 
za rekonstrukciju ostalih.“122 
121  K. Marasović, 2006: 79
122  K. Marasović, 2002: 177
Slika 42.  Kaštel Vitturi, obrambeni prozor sa probušenim konzolama, 2016. (snimila B. 
Petrović)
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	 Nivo	kanalizacije	 	u	kaštelu	Vitturi	niži	 je	od	nivoa	ulične	kanalizacije.	 Ispod	podne	



















 11.9  KAMINI I KOMIN
	 Na	prvom	katu	obrambenih	krila	bili	 su	manji	 pravokutni	prozori,	 kasnije	prošireni,	










Slika 43. Kaštel Vitturi. Rekonstruirani kamin II kata, 2016. (snimila B. Petrović)
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s	 razdobljem	16.	do	20.	 stoljeća,	 s	 razvojem	urbanizma,	gradnjom	kaštelanskih	kaštela	 radi	
obrane	od	Turaka.	Ambijentalno	je	prikazan	onodoban	život	bogatih	plemića	i	građana,	uz	mno-
go	detalja,	heraldike,	karata,	odljeva,	crteža,	fotografija,	maketa,	upotrebnih	predmeta,	stilskog	
namještaja	i	sakralnih	predmeta.	„Muzej čuva više od 1400 muzejskih predmeta u zbirkama: 
kulturno-povijesna, etnografska i arheološka zbirka, zbirka moderne umjetnosti, prirodoslovna 
zbirka, Galerija Studin. Muzej je razvio izdavačku djelatnost, stalnih i povremenih edicija. Uz 
zbirke čuva i bogatu dokumentacijsku građu.“124 
	 Istočno	krilo	 sadrži	 arheološku	građu	 s	 nalazima	 starim	 	 između	35000	 i	 40000	go-
dina.	Tu	su	kameni	i	koštani	nalazi	iz	paleolitika	nađeni	u	Mujinoj	pećini,	kasnohelenistička	
keramika	s	područja	Resnika	(pod	morem	i	na	kopnu),	grobno	arheološki	nalazi	ranog	srednjeg	
123  K. Marasović, 1994: 223
124  A. Babin, Ž. Laszlo, 1998: 41 
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Slika 44. Kaštel Vitturi. Ambijentalni prikaz života u Kaštelima, kroz povijest, 2016.  
(snimila B. Petrović)







 13.  NADZOR DVORCA VITTURI
	 Stalni	postav	kaštelanskog	Muzeja	privremeno	je	bio	zatvoren	2014.	godine,	radi	san-
acije	 istočnog	 pročelja.	Nadzorom	 je	 ustanovljeno	 da	 u	 unutarnje	 prostorije	 prodire	 vlaga	 i	
prijeti	uništavanju	muzejskih	eksponata,	pa	je	u		tu	svrhu	u	proračunu	Grada	Kaštela	izdvojeno	
oko	300	 tisuća	kuna,	prema	procjeni	sanacije,	koju	 je	 izvela	 tvrtka	„Plavi	oblutak	d.d.o.“	 iz	
Splita.	U	roku	tri	mjeseca	vršila	su	se	ponovna	injektiranja	vanjskog	južnog	i	istočnog	zida		
 
Slika 46. Kaštel Vitturi, sjeverno obnovljeno pročelje, 2016. (snimio Z. Barišin)
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	 14.		ZAKLJUČAK	
	 Renesansna,	 gospodarsko-fortifikaciona	 stambena	 arhitektura,	 podizana	 unutar	
kaštelanskog	područja	u	razdoblju	turskih	osvajanja,	od	kraja	15.	do	kraja	16.	stoljeća,	pred-
stavlja	 svojom	kvalitetom	bitan	 i	nezaobilazan	dio	cjelokupne	hrvatske	graditeljske	baštine,	
kao	 i	 u	 širem	 kontekstu	 europske	 arhitekture	 na	 istočnoj	 obali	 Jadrana.	Kaštelanski	 kašteli	
prihvaćanjem	novog	stila	koji	 se	 izražava	u	prostornoj	 i	urbanističkoj	organizaciji,	 a	koji	 je	
proizašao	iz	specifičnih		uvjeta,	konfiguracije	terena,	utjecaja	Venecije	na	Dalmaciju	tog	doba	
i	osvajanjem	Osmanlijskog	carstva,	predstavljaju	zasebnu,	izuzetnu	cjelinu.	Među	raznolikim	
rješenjima	 kula,	 palača	 i	 kuća,	 ističe	 se	 ljepotom	 i	 veličinom	 reprezentativni	 kaštel	Vitturi	













		 Ljepota	ovog	kamenog	dvorca	 temeljenog	u	moru,	kao	 i	 ljupkost	naselja	oko	njega,	
priziva	pomisao	o	otvorenom	 ili	 eko	muzeju	koji	 bi	 se	mogao	osmisliti	 na	području	Kaštel	
Lukšića.
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